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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 50/1969, de 26 de abril, Básica de Mo
vilización Nacional.
La defensa de la Nación es un honor y primordial
deber de todos los españoles y corresponde a éstos
contribuir con su esfuerzo y el sacrificio de sus in
tereses particulares y colectivos en la medida que
aquélla lo requiera.
La amplitud y complejidad que pueden alcanzar los
problemas de la defensa nacional exigen que el Estado
oriente en todo tiempo hacia los fines de aquélla, no
sólo la organización de las fuerzas armadas, sino
también la de todas las actividades de la Nación aptas
para cooperar directa o indirectamente a la consecu
ción de sus objetivos.
Estas previsiones que exige la defensa, así como la
evolución que experimentan las ramas fundamentales
de la ciencia bélica, principalmente la logística, obli
gan a unificar, actualizar y completar, con un mo
derno criterio coordinador, las disposiciones existen
tes en nuestra Patria relativas a lamovilización, pro
mulgando una legislación, fijando los órganos que la
rigen y estableciendo un servicio de movilización na
cional, del que formen parte todos los Ministerios
que, a la vez que permita conocer los recursos na
cionales de todo orden, desarrolle y armonice, en for
ma legal, el empleo y utilización de los mismos a la
finalidad de la defensa del país en caso de guerra o
de excepción.
En su virtud, y de conformidad con la Ley apro
bada por las Cortes, vengo en sancionar :
Artículo > primero. La Movilización Nacional.—
Todos los recursos nacionales, cualquiera que sea su
naturaleza, podrán ser movilizados para su empleo
en las necesidades de la defensa nacional o cuando
situaciones excepcionales lo exijan.
La Movilización . Nacional, en sus aspectos políti
co, militar y civil, comprende : •




Movilización de los medios de investigación
científica y técnica.
— Movilización de los transportes.
Movilización de las comunicaciones y medios de
información.
Artículo segundo. Recursos nacionales.—Pueden
ser objeto de movilización las personas y toda clase
de bienes muebles, inmuebles, derechos, empresas,, in
dustrias, alojamientos, prestaciones personales y, en
general, todos los elementos que puedan contribuir
a las finalidades indicadas en el artículo primero.
En consecuencia podrán ser movilizados para.cual
quier servicio militar o civil en las condiciones pres
critas por esta Ley:
Las personas físicas españolas y nacionalizadassegún sexo, edad y circunstancias personales,Las personas jurídicas españolas y nacionaliza.das.
Los bienes cuyo propietario sea español o na.cionalizado.
La posible utilización de personas, entidades y bie.
nes extranjeros se fijará por disposiciones especiales,
Artículo tercero. Grados de movilización,--11movilización podrá ser total o parcial.
La movilización total no tendrá más limitaciones
que las impuestas por la necesidad de respetar los
derechos que no resulten afectados por el acuerdo de
movilización.
La movilización parcial podrá serlo en razón a I
limitación de las personas o bienes que se movilicen
o por la extensión territorial que abarque.
Artículo cuarto. Autoridad que decreta la movi.
lización.—La movilización será acordada por Decreto
aprobado en Consejo de Ministros, que ordenará el
alcance de la misma.
Cuando determinada zona del territorio nacional
quedase incomunicada con los Organos Centrales ylas circunstancias exijan la movilización, correspon
derá ordenarla en dicha zona, una vez oídas las auto.
ridades civiles, a la autoridad militar de mayor em•
pleo o antigüedad de cualquiera de los Ejércitos que
tengan mando superior de Fuerzas en el territorio de
que se trate, y, en igualdad de condiciones, a la del
Ejército de Tierra,Mar o Aire, por este mismo orden,
Artículo quinto. Organos de la movilización,-
Las facultades en materia de movilización correspon.
den a los siguientes órganos :
A la jefatura del 'Estado.
A la Presidencia del Gobierno.
Al Consejo de Ministros.
A los Ministerios y Secretaría General del Mo
vimiento.
Tendrán la competencia establecida en las Leyes
Orgánicas del Estado y del Régimen Jurídico de la
Administración del Estado.
La Junta de Defensa Nacional, en cuanto afecte/
la movilización, tendrá las facultades que le señala la
Ley O'rgánica del Estado.
El Alto Estado Mayor, con la misión de coordinar
la acción de los distintos Ministerios y Secretaría Ge.
neral del Movimiento, funcionará como organismo
superior, técnico y de inspección, en todo lo que a
movilización se refiera.
La ejecución de las decisiones corresponderá a los
Servicios de Movilización de cada uno de los Mi
nisterios y Secretaría General del Movimiento.
Los Ministros serán los responsables de la prepa.
ración y ejecución de la movilización en sus respec.
tivos Departamentos.
Artículo sexto. Servicio de Movilización Nacio.
nal.—En el Alto Estado Mayor se constituirá el Ser.
vicio Central de Movilización, que, con la asistencia
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una Junta en la que estarán representados los
ervicio de Movilización,
tendrá la misión de pla
ear, org-anizar, coordinar, inspeccionar y dirigir
unto afecte a la movilización a nivel interministerial.
En cada uno de los Ministerios y Secretaría Ge
eral del Movimiento se constituirá un Servicio de
ovilización con la misión de estudiar, proponer, pla
ear, programar y ejecutar cuanto afecte a la movi
zación dentro de la esfera de su competencia.
El Servicio Central de Movilización del Alto Es
do Nlayor deberá estructurar las líneas generales de
rganización de los Servicios de Movilización de los
Misterios y Secretaría General del Movimiento, fi
ando sus objetivos en la forma que reglamentaria
ente se determine, siendo el elemento coordinador
e su desarrollo.
Articulo séptimo. Contenido de la movilización.
os Servicios de Movilización adoptarán las medidas
ne sean necesarias para la adaptación ordenada, rá
da y segura de los recur€os movilizables del país.
El conjunto de estas medidas constituye la movili
ación, la cual constará de dos fases : una de prepa
ación y otra de ejecución.
I Preparación.
Los Servicios de Movilización han de efectuar en
empo de paz, de una forma permanente, todas las
peraciones que, en función de las directrices deriva
as de la política nacional, sean precisas para :
a) Conocer las necesidades de todo orden a los
nes previstos en esta Ley.
h) Conocer las posibilidades reales y potenciales
e los recursos nacionales.
c) Armonizar ambas, estableciendo un Plan Ge
eral de Movilización y los Parciales derivados del
.nsmo, que fijen el ámbito de desenvolvimiento de
ada Departamento.
II Ejecución.
Tiene por objeto la puesta en práctica de los Planes
enerales o Parciales de Movilización, para proce
er a:
a) Movilizar total o parcialmente los recursos na
ionales.
1)) Asignar, aplicar y controlar dichos recursos.
La ejecución de todas o parte de estas medidas po
rá tener lugar no sólo en las situaciones prevenidas
n el artículo primero, sino también, por el tiempo
dispensable, cuando se estime necesario con fines
e instrucción.
Artículo octavo. Movilización de personas.—Las
ersonas sujetas a movilización, conforme se expresa
n el artículo segundo de esta Ley, estarán obligadas
facilitar, dentro del plazo que se fije, los datos queuedan ser útiles para su encuadramiento o actividad
n las necesidades de la movilización. Las Empresas
starán, asimismo, obligadas a informar sobre el per
onal a su servicio.
Artículo noveno. Clasificación d e 1 personal.
efectos de movilización, el personal se clasifica en
s cuatro grupos siguientes :
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Grupo primero : Personal Militar.
Grupo segundo : Personal Movilizado.
Grupo tercero : Personal Civil Militarizado.
Grupo cuarto : Personal Civil.
Personal Militar.
Estará constituido por el siguiente personal de las
Fuerzas Armadas :
El profesional y asimilado en las distintas si
tuaciones militares.
El de las escalas de Complemento, Reserva Na
val o similares, en situación de actividad.
La Tropa y Marinería en situación de actividad.
Personal Movilizado.
Es el que queda encuadrado en las Fuerzas Arma-'
das como consecuencia de la movilización.
Personal Civil Militarizado.
Es el correspondiente a organismos o Empresas
movilizadas o militarizadas total o parcialmente, así
como el personal civil que preste sus servicios en
Ministerios militares o Dependencias de los mismos.
Este personal quedará equiparado a las categorías
militares que corresponda, percibiendo emolumentos
por su ,Empresa u organismo. Cualquier persona mi
litarizada dejará de estarlo cuando sea movilizado su
reemplazo y pasará al grupo segundo.
Personal Civil.
Es aquel no comprendido en los grupos anteriores.
Los Servicios de Movilización podrán conceder la
exención temporal de incorporación a filas al personal
afectado por la movilización que, por razón de su
cargo, profesión u oficio, desempeñe puestos de in
terés para la defensa nacional. Reglamentariamente
se determinará la autoridad a quien corresponda con
ceder la exención, especificándose los supuestos que
puedan motivarla y los trámites a seguir para con
cederla.
Artículo diez. Prioridad en la movilización de
personas.—Para la movilización se tendrán presentes
las prioridades que se establezcan en los correspon
dientes planes de movilización.
Artículo once. Derechos yl deberes del personal
movilizado y militarizado.—E1 personal movilizado
tendrá los derechos y obligaciones señalados en los
Reglamentos de los respectivos Ejércitos.
El personal movilizado recibirá, en las circunstan
cias que reglamentariamente se determinen, un sub
sidio en función de sus cargas familiares, para aten
der a las mismas, siguiendo amparado por las Leyes
de la Seguridad Social en la forma que regule el
Gobierno.
Cuando, en acto de servicio, o a consecuencia del
mismo, el personal movilizado resultase muerto o des
aparecido, sus causahabientes serán beneficiarios de
los derechos establecidos en estos casos para el per
sonal de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de cual
quier otro que pudiera corresponderles.
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El personal civil militarizado —tina vez acordada
la movilización— tendrá los derechos y obligaciones
que fijen los Reglamentos y no podrá causar baja en
sus centros de trabajo o actividad a voluntad propia.
Cuando, en acto de servicio o a consecuencia del
mismo personal civil militarizado resultase enfermo,
herido, mutilado, desaparecido o muerto, el interesado
o sus causahabientes tendrán derecho a los beneficios
legales establecidos en estos casos para el personal de
las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera corresponderles, especialmente los de
carácter laboral.
Artículo doce. Movilización de bienes.—Esta mo
vilización podrá afectar a todos los recursos materia
les que sean necesarios, en las situaciones previstas
en la presente Ley.
Todas las personas físicas y jurídicas, al ser reque
ridas para ello, deberán declarar en el plazo que se
señale, y a efectos exclusivamente de movilización, los
bienes que se indiquen en cada caso.
Los Servicios de Movilización dictarán las opor
tunas disposiciones para el estudio de la clasificación
y posterior utilización de estos bienes, con la finalidad
de conseguir su adecuado empleo.
Artículo trece. Clasificación de bienes.—Las em
presas y establecimientos industriales o de servicios
de todas clases se clasifican, a efectos de moviliza
ción, en: •
a) Militares.
Son las fábricas, parques, talleres y establecimientos
militares. En ellas podrá trabajar personal obrero
militar, civil o de ambas clases. El personal civil ma
yor de dieciocho arios, y sin distinción de sexo, es
tará militarizado.
b) Movilizadas.
Son aquellas intervenidas por el Estado, total o
parcialmente, y en las que se establece Dirección y
Administración militares, para la producción de bie
nes de cualquier clase con destino a las Fuerzas Ar
madas. Desde que se decretase su movilización fun
cionarán como industrias militares, y su personal
mayor de dieciocho años, sin distinción de sexo, que
dará militarizado.
c) Militarizadas.
Son las que, conservando su Dirección y Adminis
tración propias, se utilizan, parcial o totalmente, para
la producción de bienes de cualquier clase que se
consideren útiles para las situaciones previstas en esta
Ley. Su personal mayor de dieciocho afíos, y sin
distinción de sexo, quedará igualmente militarizado.
d) Civiles.
Son todas las no comprendidas en los apartados
an"ceriores. Pueden quedar sujetas a restricciones en
cuanto a su organización o producción, según las
disposiciones que se dicten.
Los Servicios de carácter público podrán ser movi
lizados o militarizados, según se consideren de interés
para los fines previstos en los apartados b) y c), res
pectivamente. Su organización y la situación de su
personal se ajustarán a lo dispuesto anteriormente
para establecimientos industriales.
Artículo catorce. Prestación de bienes y servi
cios.—En caso de movilización, el Gobierno puede
acordar la requisa de bienes e imponer la prestación
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de servicios. Su ejecución corresponderá a las auto.ridades que reglamentariamente se determinen yenla forma que se fije.
Cuando fuerzas nacionales actúen en territorio
tranjero, o fuerzas extranjeras lo hagan en territorioespañol, en virtud de acuerdos establecidos, las pres.taciones se ajustarán a los Convenios
en vigor o a los que se concierten entre los Gobiernosrespectivos.
Artículo quince.—La valoración de las •requisaslas indemnizaciones por la prestación de bienes y ser.vicios, alojamientos y, en general, por toda clase It
perjuicios, se realizará en la forma prevista porls
Ley de Expropiación Forzosa.
Artículo dieciséis. Recursos.—Contra las resol.
ciones que se pronuncien sobre la existencia del per.juicio o la cuantía de las indemnizaciones, se podrás
interponer los recursos administrativos y, agotadoséstos, los jurisdiccionales establecidos por las Leyes,Artículo diecisiete. Desmovilización. — Tanto d
Servicio Central de Movilización como los Servicik
de los diferentes Ministerios y Secretaría General dei
Movimiento estudiarán y tendrán preparados, desde
tiempo de paz, los Planes de Desmovilización necesa.
nos para conseguir la adaptación rápida de las per.
sonas físicas, jurídicas y bienes movilizados a la
situación de normalidad.
Por la misma autoridad que se hubiere decretado
la movilización se ordenará la desmovilización, cuando
cesen las causas que la ocasionaron.
Artículo .dieciocho. Fuero aplicable.—E1 personal
movilizado y el militarizado quedará sujeto al Código
de Justicia Militar.
La ocultación o falseamiento de los datos exigidos
de acuerdo con los preceptos de esta Ley serán san.
cionados conforme a las Leyes Penales aplicables.
Con independencia de las sanciones penales podrán
establecerse reglamentariamente las administrativas
que se estimen pertinentes.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Las nórmas contenidas en la presente
Ley no obstan a las facultades que a la autoridad
gubernativa concede la Ley de Orden Público.
Segunda.—Normas especiales regularán la movi.
lización femenina en los casos que proceda, a tenor
de lo establecido en la presente Ley.
Tercera.—En el plazo más breve posible el Go.
bierno remitirá las Cortes un Proyecto de Ley ade.
cuando a la presente las normas establecidas pan
expropiaciones, requisas e indemnizaciones por raza
nes de movilización en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiséis It
abril de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES
(Del B. O. del Estado núm. 101, pág. 6.368.)
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LEY 55/1969, de 26 de abril, sobre puertos
deportivos.
Él desarrollo que el deporte náutico ha adquirido
en España por la afluencia del turismo interior y
exterior y la creciente utilización de embarcaciones
menores, hace necesaria la promulgación de una Ley
específica (Jue regule la construcción, conservación y
explotación de puertos deportivos, complementando
los conceptos y esquemas de las disposiciones gene
rales vigentes sobre puertos, inaplicables, en alguno
de sus aspectos, a esta materia concreta.
Aun manteniendo la indispensable unidad en la
política portuaria, y las atribuciones que actualmen
te corresponden en este aspecto a los distintos De
partamentos Ministeriales, resulta obligado, por las
particularidades que concurren en la materia que re
gula esta Ley, establecer la intervención de los sec
tores de la Administración Central con específica in
cidencia en ella, así como la de aquellos órganos a
los que está atribuida la alta dirección, fomento y
coordinación de la educación física y el deporte.
En su virtud, y de conformidad con la Ley apro
bada por las Cortes, vengo en sancionar :.
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales.
Artículo primero.—Se regirán por la presente Ley
los puertos especialmente construidos o destinados
para ser utilizados por embarcaciones deportivas y
las zonas que con tal finalidad se construyan o habi
liten en los puertos destinados a la industria y col
mercio marítimos.
Artículo segundo.—Los puertos deportivos se cla
sifican en:
a) de invernada o puerto base; y
b) De Escala.
Artículo tercero.—Para que un puerto o zona por
tuaria deportiva puedan ser considerados como puer
to base o de invernada, a los efectos de esta Ley, de
berán reunir, como mínimo, las siguientes caracte
rísticas:
a) El acceso marítimo al puerto ha de ser fácil,
incluso para la navegación a vela, y practicable en
todo tiempo.
b) Ha de tener acceso adecuado por tierra. ,
c) Ha de proporcionar a las embarcaciones un
atraque cómodo y seguro, contando con medios de
izada, varada, lanzamiento v remolque, tomas de agua
potable y de energía eléctrica, talleres de reparación,almacenes para embarcaciones y sus pertrechos, suministros de combustibles lubricantes y accesorios.
d) Debe disponerse de servicios de Correos, telé
fonos, telégrafo, o radio y servicios contra incendios,
dentro de la distancia mie reglamentariamente se de
termine y de las adecuadas instalaciones sanitarias
e higiénicas.
Artículo cuarto.—Los puertos de escala han de re
unir, como mínimo, las siguientes características de
entre las señaladas en el artículo anterior :
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a) El acceso marítimo ha de ser practicable en
la temporada.
b) Ha de tener acceso adecuado por tierra.
c) Ha de contar con medios de izada para botes
y varadero para emergencias; taller apropiado para
pequeñas reparaciones ; tornas de agua potable y ener
gía eléctrica, así como suministros de combustibles y
lubricantes para las embarcaciones y medios contra
incendios y las adecuadas instalaciones sanitarias e hi
giénicas.
Artículo quinto.—Los puertos y zonas portuarias
deporLivas podrán ser construidos y explotados por
las Corporaciones Locales, la Delegación Nacional de
Educación Física y Deportes, la Organización Sindi
cal, los clubs náuticos u otros deportivos con activi
dades náuticas y demás personas jurídicas o natura
les de nacionalidad española y, en su defecto, por
el Estado.
CAPITULO II
Puertos deportivos construidos por el Estado.
Artículo sexto.—La construcción de puertos o zo
nas portuarias deportivas por el Estado requerirá su
previa incorporación al Plan General de Puertos, con
los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
Artículo séptimo.—Los puertos especialmente cons
truidos o destinados para ser utilizados por embar
caciones deportivas serán explotados por la Comisión
Administrativa de Grupos de Puertos.
Las zonas que con tal finalidad se construyan o
habiliten en los puertos destinados a la industria y
Comercio marítimos se explotarán por la correspon
diente Junta del Puerto o Consejo de Administración
del Puerto Autónomo.
Artículo octavo.—En la explotación se observarán
los preceptos de la Ley de Régimen. Financiero de los
Puertos Españoles en lo relativo al mantenimiento
de su equilibrio financiero.
Artículo noveno.—Uno. El Gobierno, a propues
ta del Ministerio de Obras Públicas, podrá acordar
la construcción y explotación de puertos deportivos
en las zona S- o puntos del litoral en que lo considere
conveniente, mediante convocatoria de concurso pú
blico.
Dos.
• Previos los informes a que se refiere el ar
tículo once de esta Ley, el Ministerio de Obras Pú
blicas propondrá al Gobierno la adjudicación a la
oferta que considere más ventajosa.
Tres. El importe de las fianzas, así provisionales
como definitivas, será fijado por la Administración
a la vista de la importancia y duración de las obras.
CAPITULO III
Puertos deportivos construidos por CorporacionesLocales, Delegación Nacional de Educación Física yDeportes 3/ Organización Sindical.
Artículo- diez.—El Gobierno, a propuesta del Mi
nisterio de Obras Públicas, podrá otorgar a las Cor
poraciones Locales, Delegación Nacional de Educa
ción Física y Deportes u Organización Sindical, cuan
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do lo soliciten, la oportuna concesión de construc
ción o explotación de un puerto deportivo o de una
zona portuaria deportiva.
Artículo once.—Uno. La petición de la Corpora
ción Local, Delegación Nacional de Educación Físi
ca y Deportes u Organización Sindical se dirigirá al
Ministerio de Obras Públicas acompañada del pro
yecto y demás documentación que reglamentariamen
te se determine.
Dos. El proyecto, que deberá ajustarse a las ca
racterísticas indicadas en esta Ley para la clase de
puerto de que se trate, será sometido por el Minis
terio de Obras Públicas a informe de los Organismos
que reglamentariamente se determinen y, en todo
caso, al de las Autoridades militares competentes,
cuando los intereses de la seguridad nacional lo re
quieran. Será de aplicación a estos informes lo dis
puesto por el artículo treinta y nueve, dos, de la
Ley de Procedimiento Administrativo.
Tres. Si a la vista de los informes y de los es
tudios realizados el Ministerio de Obras Públicas
estimase favorable la construcción, someterá el pro
yecto, durante el plazo de un mes, a información pú
blica.
Cuatro. Terminada dicha información, se remiti
rá el expediente al Ministerio de Hacienda para que
informe sobre la ocupación del dominio. páblico,
cuando se solicitare.
Cinco. Antes del transcurso de seis meses, a con
tar de la iniciación del expediente, salvo causa ex
cepcional debidamente justificada, el Ministerio de
Obras Públicas elevará el Gobierno la correspondien
te propuesta de resolución. El acuerdo del Gobierno
llevará implícita la declaración de utilidad pública
a efectos de expropiación forzosa.
Artículo doce.—Para la construcción del puerto
deportivo, las Corporaciones Locales, Delegación Na
cional de Educación Física y Deportes y Organiza
ción Sindical podrán solicitar, y el Gobierno conce
der, ayuda técnica gratuita, consistente en la direc
ción facultativa e inspección de las obras por el Mi
nisterio de Obras Públicas.
Artículo trece.—Uno. Las obras de construcción
del puerto deportivo quedarán sujetas a la inspección
técnica y aprobación del Ministerio de Obras Pú
blicas.
Dos. La explotación y conservación del puerto
deportivo estará a cargo de la Entidad concesionaria
correspondiente, pudiendo llevar a cabo esta gestión
en cualquiera de las formas establecidas en la legis
lación vigente para las Corporaciones Locales, y en
el artículo sesenta y seis de la Ley de Contratos del
Estado para las demás Entidades a que se refiere el
presente capítulo.
Tres. En la concesión se fijarán las tarifas má
ximas y mínimas de los servicios generales y especí
ficos del puerto.
Artículo catorce.—Uno. Cuando una Corporación
Local solicite autorización para la construcción a sus
expensas de un paseo marítimo de ribera en la zona
del propio puerto deportivo, a la vez que insta la
construcción del mismo, presentará el correspondien
te proyecto, que se tramitará y resolverá juntamente
con la petición de éste.
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Dos. En la resolución del Gobierno, si es favorable
a la petición, se declarará, en su caso, que el Pro
yecto es de utilidad pública a efectos de expropiacióforzosa.
Tres. El paseo marítimo, una vez construido, seráde uso público municipal.
CAPITULO IV
Puertos deportivos construidos por clubs náuticos U
otros deportivos con actividades náuticas y demás
personas, jurídicas o naturales, de nacionalidad
española.
Artículo quince.—Uno. La construcción y explo.
tación de puertos deportivos por clubs náuticos u
otros deportivos con actividades náuticas y derná
personas, jurídicas o naturales, de nacionalidad española, deberá ser solicitada del Ministerio de Obrais
Públicas, acompañando a la petición el proyecto y
demás documentos que se determinen reglamentaria
mente.
A solicitud de la Delegación Nacional de Educación
Física y Deportes, el Gobierno podrá conceder a la
construcción de puertos deportivos por clubs náuticos
u otros deportivos con actividades náuticas la ayudatécnica gratuita prevista en el artículo doce de esta
Ley.
Dos. El peticionario deberá acreditar la consig
nación previa de una fianea provisional equivalente
al 0,25. por 100 del importe del presupuesto de ejecución de las obras.
Tres. La tramitación y resolución del expedient
se ajustará a lo dispuesto en los números dos, tres,
cuatro y cinco del artículo once de esta Ley.
Cuatro. Otorgada la concesión, el interesado de
berá constituir fianza definitiva, incrementando hasta
el cero coma setenta y cinco por ciento la provisional
a que se refiere el número dos de este artículo. Esta
fianza responderá de la ejecución de las obras confor
me al proyecto aprobado y dentro del plazo fijado en
la concesión. Se devolverá el importe de la fianza
en el plazo de tres meses, a contar de la fecha de
aprobación de las obras por la Administración.
Cinco. En lo no regulado expresamente en este
artículo será aplicable a la concesión de Ley de Con
tratos del Estado.
Artículo dieciséis.—Los peticionarios podrán soli
citar, y la Administración conceder, el beneficio de
expropiación forzosa de los terrenos comprendidos
en el proyecto y la concesión de los terrenos de da
minio público necesarios para las obras, previo pago
del correspondiente canon.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin per.
juicio de los beneficios y exenciones que para el de.
porte de aficionados establece el capítulo diez de la
Ley setenta y siete/mil novecientos sesenta y uno, de




Artículo diecisiete.—Los puertos deportivos y zo
nas portuarias deportivas' pueden, igualmente, ser
construidos o explotados en régimen de cooperación
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entre el Estado y las Coorporaciones de Derecho pú
blico a que se refiere el capítulo tercero de la presente
Ley.
Artículo dieciocho.—Los terrenos ganados al mar
como consecuencia de la construcción de un puerto
deportivo o de su paseo marítimo de ribera serán
propiedad privada de sus concesionarios, sin perjui
cio de las servidumbres y limitaciones a que quedaren
sometidos de acuerdo con la legislación vigente.
Los terrenos ganados al mar en las zonas que con
finalidad deportiva se cobstruyan y habiliten en los
puertos destinados a la industria y comercio maríti
mos se regirán por la legislación general de puertos.
Artículo diecinueve.—Las Entidades o particulares
constructores de puertos deportivos tendrán prefe
rencia para la obtención de créditos turísticos y, en
general, para los otorgados por el Estado u Organis
mos oficiales con la finalidad de financiar la construc
ción y avituallamiento del puerto, así como los aloja
mientos en él incluidos.
El Estado, a través de los Ministerios de Obras
Públicas e Información y Turismo., y dentro de sus
consignaciones presupuestarias, podrá conceder sub
venciones y ayudas para la construcción de puertos
deportivos, en cuantía proporcional a la inversión que
se realice.
Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del
Ministerio de Hacienda, pueda otorgar beneficios de
oí-den fiscal a este tipo de concesiones .
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—En el plazo de seis meses desde la apro
bación de la presente Ley, el Ministerio de Obras
Públicas presentará a la aprobación del Gobierno el
Reglamento ejecutivo de la Ley.
Segunda.—E1 Gobierno, a propuesta del Ministerio
de Obras Públicas, en el plazo de un ario, elaborará
un plan de puertos deportivos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Los actuales concesionarios de puertos
construidos con anterioridad a esta Ley podrán soli
citar del Ministerio de Obras Públicas la habilitación
de los mismos o de zonas determinadas de ellos como
de puerto deportivo, ajustándose a las condiciones es
tablecidas en el capítulo, cuarto de la presente Ley.
Segunda.—Las solicitudes que en la actualidad se
hallen pendientes de concesión continuarán sus trá
mites con arreglo a la legislación anterior, sin per
juicio de que completen su documentación y requisitos
exigidos por la presente Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiséis de
abril de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES







Orden Ministerial núm. 1.918/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don Carlos Vi
llarrubia Sampayo cese como Comandante de la cor
beta Villa de Bilbao; cuando sea relevado, y pasedestinado al Estado Mayor del Departamento Marí
timo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado d), plin
to I.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.919/69 (D).—Se nombra Instructor del Centro de Adiestramiento Depar
tamental (le El Ferrol del Caudillo al Capitán de
Corbeta (E) don Manuel Leira Pena, que cesará en
el S. T. E. E. de dicho Departamento.
Este -destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.920/69 (D).—Se nom
bra Instructor de la O. V. A. T. A. N. al Capitán
de Corbeta (A) don José Manuel de Villena y Min
gorance, que cesará como Comandante del patrullero
Javier Ouiroga cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 1.921/69 (D).—Se nom
bra Instructor del C. I. A. N. H. E. al Capitán deCorbeta (A) (Av) don José Manuel Sanromán Tre
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virio, a partir del primero del actual, en relevo del
Jefe de dicho empleo don Luis Mas y Fernández
Yáñez.





Complementos de sueldo por Dedicación
Especial.
Orden Ministerial núm. 1.922/69 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones y lo informado por la Sección
Económica y la Intervención del Departamento de
Personal, se reconoce al personal que a continuación
se relaciona el derecho al percibo del complemento
de sueldo por Dedicación Especial en las condiciones
y desde las fechas que al frente de cada uno de ellos
se expresa.
Los interesados cumplirán los requisitos exigidos
en el punto 3.2 de la Orden Ministerial número
1.362/67 (D. O. núm. 74) y criterios generales circu
lados para su aplicación.
Relación de referencia:
Sargento primero Escribiente don Antonio Pérez
Flores, destinado en la Sección de Operaciones del
blecido, a partir de 1 de marzo de 1969.
Estado Mayor de la Armada, 2.000 pesetas, porrealizar trabajos rebasando el horario normal e
Cesará en el percibo del complemento por Dedica.ción Especial el Sargento Escribiente JacintoGarcía Sevilla, en 28 de febrero de 1969.
Oueda rectificada la Orden Ministerial número1.679/69 (D. O. núm. 86).




Orden Ministerial núm. 1.923/69
formidad con lo propuesto por la Se
del Departamento de. Personal, lo i
Intervención del citado Departameni
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (I
y disposiciones complementarias, se
sonal de la Armada que figura en 1
los trienios acumulables en el número
que se expresan,. •
NIETO
Madrid, 25 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




Capitán (E. A.) ...
Capitán (E. A.) ...









D. Manuel Muñoz Hurtado ...
D. Ricardo Pacios Sandar
.
D. Calixto Jordán Martínez ... .
D. Manuel Doval Iglesias ... .
D. Agustín Morera Muñoz
• • • •
• • •
• • • • •




• • • • • • • • • • • •
D. Miguel Villar Ordóñez ... .
a Juan Pereiro Avelleira
D. Manuel López Bravo ... .





D. Dámaso López López ... .
D. Hilario Elvira Ruiz ...
• • • • • • •
• el • • • •
• • •
•









































































































D. Manuel Vázquez Mendoza
D. Fernando García Montes ... . • ••• ••• •••
D. Augusto González y Gil de Avalle
D. Manuel Ferreiro Galán 2.
D. Antonio Veiga García ...
•••
• • • •
•
• e• • •••
D. Felipe Rodríguez de la Rosa ...































































D. Manuel Pardo Fernández ...
D. Luis Rodríguez Hernández ...
D. Víctor Abeal Pena
•• •••
••• ••• ••• II•11 ••• ••• •••
D. José Marzá Salvá
D. Francisco Llompart Amer
D. Eugenio Gómez Mariscal ...
D. Ramón Lestayo Tubío .


























Guillermo Rodia Vigo ...
Felipe Sorribas Santiago ...
Jorge Rodríguez Rodríguez
Pedro Goíriz Amor ...
Antonio Alvarez Fernández
• • • •• ••• ••• ••• • ••
•••
Antonio Silvarrey Vega ...
Ginés Celdrán Otón ..•
Luis F. Carrascoso Vergara
Daniel García Díez ...
Juan Ragel Gómez
Luis Gorreto González ...
:fosé María Gutiérrez Lanza
Sebastián Ramos Sánchez ...
Juan Mera Testa ... ••• ••• ••• ••• •••
Rufino Navajo Gozalo .
Juan Oscar Sobrado Soto ...
Julio Higinio Leira Yáñez ...
Antonio Berrocal Balanza .
Cayetano Herrera Brea ...
Agustín Lorente Gallego ...
Baltasar Fernández Lobato
. • • • • • • • • . • •
Manuel Guerrero Corbal
• • • • •• 11•• • •• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• • • • •• • • ••
• • • ••• ••• ••• •••
•
• •
• • • • • ••• •.• •
•• • ••• •••
••• •••





• • • • • • •• • • • •
• • • ••• • •• • ••
• •• •
• • • •• •••










• • • ••• • ••
•••
•• • ••• •••
•••
••• • • • • • •••
•• •
••
• • • •• • • • • •• •





• • • • • • • • •
••• ••• • • •
•
•
















































'5 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
6 trienios de Sub
obicial y 4 de
Oficial
'6 trienios de Sub
obicial y 4 de
Oficial
6 trienios de Sub
obicial y 4 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y -3 de
Oficial
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
7 trienios de Sub






5 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
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Empleos o clases '
Mayor 1•a E. C. ...
Subteniente E. C. ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Venancio Deus Mejuto
D. Armando Alonso Corrales ...
NOTA GENERAL






















La cuantía de los trienios que figuran en la presente propuesta es con arreglo a
por la Circular 23/68, de 24 de diciembre de 1968, de la Ordenación Central de Pagos.
•
Orden Ministerial núm. 1.924/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en_ la relación anexa
los trienios acumulables en
que se expresan.
Madrid, 25 de abril de 1
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




el número y circunstancias
969.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe asimilado a Ca






por el que Fecha en que debt
se le concede comenzar el abono
12 trienios •• ••• ••• 1 mayo 11
NOTA GENERAL
La cuantía de los trienios que figuran en la presente propuesta es con arreglo a
por la Circular 23/68, de 24 de diciembre de 1968, de laOrdenación Central de Pagos.
Orden Ministerial núm. 1.925/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citadó Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en (
que se expresan. e
las cuantías determinadas
1 número y circunstancias
Madrid, 25 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




























D. Rafael Montes Nocete
D. Francisco Nieto García ...
D. Nicolás de Ory Domínguez ...
D. José Alegre Palomino ...
D. Pedro Benito Recio ...
D. Antonio Bonilla de la Corte
D. Rafael Carnicero Gómez ...
D. Wenceslao Coria Aguirre
D. Carlos Eraso Medina ...





















••• •• • 111•• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
. • • •• • ••• •••
... • •• ••• • lo•
••• ••• •••
• • • •• ••• •••
• ••• ••• •••
D. Manuel V. Fernández Paz ...






















































































































D. José Luis Gil Cagigao
D ..4rturo Gómez Pardo ... .
D. José Horrach Crespi
D. Juan Manuel Ifiarra Armentía
D. Victoriano Losada Rentería
D. José L. Marcos Aguiar
D. Mariano Mas Monterrubio
D. José Noval Pazos
D. José Pascual Baró
D. Manuel de Pazos Lozano ...
D. Mario Rodríguez Corbeira
D. Raimundo Rodríguez Gómez ...
D. Alvaro Rodríguez de Limia
D. José L. Zalvidea Aguirrechu
D. Julio Nieto Tapia ...
D. José A. Lallemand Abellá
D. Francisco Santamaría Saldaña ...
D. Pedro Barragán López ...
D. Juan Carlos Delgado García ...
D. M&quíades Delgado Pelegero •••
D. Jesús Freire Fuentes ...
D. Hilario A. Gorordo Pascual ...
D. Miguel Izquierdo Sousa •••
D. Vicente Jiménez Jóver
D. Alvaro Padilla Tamayo
D. Alberto Peyró .Aguila •••
D. José Rivero Rodal ••• •••
D. José Situó Quintanilla
• • • • • • • • •
• • • • • • • ••
• • • • • • • • • • •••
• • • • • • • •
• •
• • • • •
• • •
•
• • • • • • • • ••





• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • ••
• • • • • • • e•
• • • •• • •• •
•• • ••• ••• •• •
• • • • • • • • • •••
• •
• •• ••• •• •
















































Fecha en que debe






























La cuantía de los trienios que figuran en la presente propuesta es con arreglo a las cuantías determinadas
por la Circular 23/68, de 24 de diciembre de 1968, de la Ordenación Central de Pagos.
Orden Ministerial núm. 1.926/69 (D).—De con- los trienios acumulables en el número y circunstancias
formidad con lo propuesto por la Sección Económica que se expresan.
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo Madrid, 25, de abril de 1969.
a lo dispuesto, en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) NIETO
y disposiciones complementarias, se concede al per- Excmos. Sres. ...
sonal de la Armada que figura en la relación anexa , Sres. ...







Personal en situación ' accidental".









(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que se le conceden en esta Orden, al porcentaje de trienios que se les acumularon a su haber pasivo al cesar
en la situación de «actividad», mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables
a su actual haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 delDecreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68), y Orden Ministerial, para aplicación del mismo, de 10 de juniode 1954 (D. O. núm. 132).
NOTA GENERAL.—La cuantía de los trienios que figuran en la presente propuesta es con arreglo a las cuantíasdeterminadas por la _Circular 23/68, de 24 de diciembre de 1968, de la Ordenación Central de Pagos.
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Orden Ministerial núm. 1.927/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
LXII
los trienios acumulables en el número y circunstanciu
que se expresan.
Madrid, 25 de abril de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO












Sgto. 1.0 Músico 2.'
Sgto. 1.0 Músico 2.'
Sgto. 1.0 Músico 2.a
Sgto. Músico 2.a ..
Sgto. Músico 2•a •
Sgto. Músico 2•a ..
NI/tísico 3.a (Sgto.).
Músico 3. (Sgto.).


























Francisco Jordá Biosca .. • ..




Vicente Fernández Rodríguez .
Manuel Sánchez Ortín
José A. Solé Cortina ..
Pascual Banacloig Domingo . • • • • • • •
Vicente Abad Herraiz
Francisco Roldán Guijarro
Joaquín Ortega Llerena .
Manuel Baena García .. . • ..
José Hermida Domínguez ..
Francisco Urbano Sánchez .. • • • • • • • •
Vicente Martínez López ..
Severiano Miralles Bellot
José C. Palacios Palacios
Ramiro Vivero Polo ..
. .
Manuel Pazos Fariña ..
.. •
José Muiños Lafont . • .. • • ..






























2 trienios • • • • •
7 trienios • • • • •
10 trienios • • • • •


































































































La cuantía de los trienios que figuran en la presente propuesta es con arreglo a las cuantías determinadas







Orden Ministerial núm. 1.928/69 (D).—De con- los trienios acumulables en el número y circunstancial
formidad con lo propuesto por la Sección Económica que se expresan.
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo Madrid, 22 de abril de 1969.
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per- Excmos. Sres. ...
sonal de la Armada que figura en la relación anexa Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.












tre. D. Manuel Alonso Sánchez ... ••• •••
tre. D. Agustín Lobato Muñoz ... ••• •••
am. D. Juan R. Benítez Romero ...
am. D. José A. Villar Ares ...
•••
D. Vicente Molina Andréu
o... D. Emilio Imbernón Pérez ...
o... D. Antonio Valencia Rodríguez ...
t... D. Raimundo Martín Parrilla ...
...1 D. José Moreno García ...
• • • • • •
• • • • •
•











• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • e • • • • • •
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Viernes, 2 dé mayo de 19d9 Número 99.




































Sarg. Mecánico •• •
Escrib. My. de 1.a
Escrib. My. de 1.a
Escrib. My. de 1.a

















































Emilio M. Outeda Outeda .
Manuel Pintos Bugallo
Melchor Balado Saldaña ...
Francisco García Raja ...
Laurentino Gestos° Lorenzo ...
Jesús Parcero Plana ...
José M. Criado Fernández ...
Rafael Mateo Romero
José R. Iglesias Iglesias ...




Isidro Balado López ... •••
José Durán Samperio • • •
Ramón Osuna Marchante ...
José Zapata Gen
José Aparicio Ruiz ...
Manuel Collado Fraga ... ••• •••
Angel Fernández Seijas
José López González ...
Felipe López Rey ...
Gaspar Marcos García ...
José I. Martínez Castirieira
Sebastián Pendón Melgares
Juan Ros Fernández ...
Joaquín Rosique Velasco
Ramón Sánchez Béjar
Cristóbal Sánchez Robles ...




Antonio Padrón Recio ...
Manuel Ramos Romero ... •••
José Saura García ...
Ginés Vera Plaza ...
José Cortés León ...
•••
••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
/11•• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•• • • • • ••• • •
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• • • ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
D. Eduardo Dapena Carro ...
D. Pedro López Rodríguez ...
D. Antonio Pardo López ...
D. José B. Puentes Feal
D. José Sánchez Gerada ••• •••
D. Emilio de la Cruz Braza ... •••
D. Pedro A. Fernández Couce
l). Antonio Eguren Roiz
I). Pablo García Ponce ... •••
D. Rodrigo Imbernón Yepes
D. Francisco Vivancos Sánchez ...






Subte. Vigía Sem. D. Angel Balanza Sánchez ...
Brig. Vigía Sem. ... D. Manuel Dacosta López ...
Sarg. 1.0 Vigía Sem. D. José Lozano Macías
Sarg. 1.0 Vigía Sem. D. José Martínez López ...
Sarg. 1.0 Vigía Sem. D. Manuel Mateo Romero ...
Cel. My. 2.a P. y P. D. Pedro Ca,laza Pérez ...
•••
••• ••• ••• •••
••• •• • ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••••,. ••• •••
•••
• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • •••
••• •••
••• ••• ••• •••
••• • • ••• •••
11•• ••• ••• •••
••• • • • ••• • ••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
Cel. My. 2.a P. y P.
Cel, My. 2.a P. y P.
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
D. Andrés González Pérez ...
D. Ceferino Martínez García ...
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Empleos o clases
Cel. My. 2.a P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. Penit. N.
Sarg. 1.0 Buzo ...
Sarg. 1.0 Buzo ...




Viernes, 2 de mayo de 1969
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Romero Castro ...
D. José Díaz Pena ... ... ... ... ... ... ._
_. _.
D. Víctor Abellón Casal
... .. •• ••• ••• ••• •••
D. Blas Celdrán Heredia ...
... ... ... ... ... ...
D. José Castañeda Sánchez ... •
• ••• ••• •••
D. Antonio Moreno Márquez ... ••• .• • . ••• •••
D. Ginés Cerezuela García ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Meca Martínez ...
D. Salvador Ros Cabezos ... ... ._
... _. • ...













Personal en situación de retirado".
D. Francisco Echevarría Castro (1) ...
OBSERVACIONES:

























• ••• ••• • • ••• •••





























(1) Queda sin efecto la concesión de trienios efectuada al interesado por Orden Ministerial número 665/69 (DIARIO OFICIAL núm. 34), por haber pasado a la situación pasiva en el mes de febrero de 1969.
NOTA GENERAL.—La cuantía de los trienios que figuraA en la presente propuesta es con arreglo a las cuantías determinadas por la Circular número 23/68, de 24 de diciembre de 1968, de la Ordenación Central de Pagos.
Orden Ministerial núm. 1.929/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesta en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número y circunstancias
D'e se expresan.




RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Mecán. Mayor 1.a •.











D. Pedro Paredes Hernández . • • •
D. Francisco Carbonen Arbo,s ••
D. Manuel Loureiro Rodríguez .. • •
D. Luis Alejo Cabrera .. • •
D. Cayetano Angosto Brocal ..
• •
• • • •
D. Ramón Gayoso Ares .. • • • •
D. Antonio Pardavila Bueno . • •
D. Julio Gil Vázquez .. • • • • • •
D. Francisco Hernández Conesa .
D. Rafael Mellado Martínez ..
• •
• •




• • • •
•
• •
• • • • •
D. Antonio Molanes Fernández . • •


















1 trienio de Sub
oficial y 12 trie
nios de Oficial.
7 trienios de Sub
oficial y 1 trie
nio de Oficial ..
4 trienios ..
3 trienios de Sub
oficial y 3 trie
nios de Oficial ..
2 trienios de Sub
oficial y 4 trie
nios de Oficial ..
2 trienios de Sub
oficial ..
7 trienios de Sub
oficial y 1 trie
nio de Oficial ..
6 trienios de Sub
oficial y 5 trie
nios de Oficial ..
7 trienios de Sub
oficial y 4 trie
nios de Oficial ..
7 trienios de Sub
oficial y 4 trie
nios de Oficial ..
7 trienios de Sub
oficial ..
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Viernes, 2 de mayo de 1960
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Ageitos Lustres .. . • ..
D. Darío Alvarez Pérez . • • • • • • • •• • •
D. Manuel Aguilera García .
D. Benito Alonso Aneiros
D. Juan Alonso Area
D. Angel Antelo Martínez
g g g •
• •
•• • •
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • • • • • •
• • • •
•
• • •
• •• •• • •
D. Francisco de la Barrera Canosa
D. Manuel Calvo Vigo
D. Francisco Cerezuela Martínez ..
• • • • • •
D. Manuel de la Cruz Castilla .. e. e. .4.
D. Ricardo Díaz Caba.nas • • • • • • • • •
D. Guillermo Díaz Pérez .. 44.
D. Angel P. Dueñas Gutiérrez ..
D. Luis Galacho Sánchez ..
D. José García Galán .. . .
D. Antonio García Ros ..
• •
• • • •
• • • • • • • •
. • • . . • • • • • •
D. Luis Hidalgo González .. • • • • • • • • • •
D. Antonio Lago Martínez . • •• •• ••
D. José López Deibe • •
D. José Marín Morete • •
D. Antonio Martínez Martínez .
D. Manuel Mora Sanjorge
D. Emilio Olaya Moreno .
D. Paulino Pereira Feijoo
D. Ramón. Piñeiro Allegue ..
• • • • • • • •
• • • • • • • g
• • • • • • • • •
• • • • ••
•• ••
• • • • •• ••
• •
• • • •
• • • •
D. José Rodríguez Fernández . • ..
D. Juan Sánchez Valdés ..
D. Antonio Serantes Sanz .
D. Vicente Serra Bonet
D. Antonio Torres Ruiz ..
D. Leonardo Verdín Arias .
D. Carmelo Navarro Siem .
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • ••
• •
• •
• • • • • • • • • • • •




• •• • • • • •
• ••
•
• • • • •
• •• ••
D. Agustín T. Romero Coeli° ..
D. Manuel Contreras Carrasco ..








Fecha en que debe
comenzar el abono
6.600 6 trienios de Sub
oficial y 3 trie
nios de Oficial .. 1
7.200 7 trienios de Sub
oficial y 3 trie
nios de Oficial .. 1
3.600 6 trienios de Sub
oficial 1
5.400 9 trienios de Sub
oficial 1
3.600 6 trienios de Sub
oficial 1
3.600 6 trienios de Sub
oficial 1
3.600. 6 trienios de Sub.
oficial 1
3.600 6 trienios de Sub
oficial 1
4.200, 7 trienios de Sub
oficial 1
3.600 6 trienios de Sub
oficial 1
3.600 6 trienios de Sub
oficial 1
3.600 6 trienios de Sub
oficial ..
3.600. 6 trienios de Sub
oficial .. 1
3.600 6 trienios de Sub
oficial .. 1
3.600 6 trienios de Sub
oficial .. 1
3.600 6 trienios de Sub
oficial .. 1
3.600 6 trienios -de Sub
oficial .. 1
3.600 6 trienios de Sub
oficial .. 1
3.600 6 trienios de Sub
oficial ..
3.600 6 trienios de Sub
oficial ..
3.600 6 trienios de Sub
oficial ..
















6 trienios de Sub
oficial ..
.6 trienios de Sub
oficial ..
6 trienios de Sub
oficial
.6 trienios de Sub
oficial
,6 trienios de Sub
oficial
.6 trienios de Sub
oficial ..
.6 trienios de Sub
oficial ..
6 trienios de Sub
oficial ..
6 trienios de Sub
oficial ..
.6 trienios de Sub
oficial ..
7 trienios de Sub--
oficial y 4 trie
nios de Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 1 trie
nio de Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial ..






















































































Número 99. Viernes, 2 de mayo de 1969
Empleos o clases
Sanitario Mayor 1.a
Cei. M. 2.° P. y P.
Cel. M. 2.a P. y P.
Subte Cel. P. y P.
Subte Cel. P. y P.







Brigada Buzo .. .•
Sargento 1.° Buzo..
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ramón Arbona Mas . • • • • • •
• • • •
• •
D. Isidro Arufe Domínguez ..
D. Francisco Mato Blanco .
D. José García Barreiro
D. Benjamín Monjas Yuste
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
D. Joaquín, García Sánchez de
D. Fernando Juan Rubio .. .
D. Benito Mayol Lirón ..
D. Antonio Rondón Güil...
D. Antonio Sánchez Ruiz .




• • • • • • • • •
la Campa
• • • • • • • • • • •










• • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
Rogelio Soto Rodríguez .
José Martínez García ..
• • • • • • • • • • •




















5 trienios de Sub
oficial y 3 trie
nios de Oficial ..
11•trienios ide Sub
oficial y 1 trie
nio de Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 2 trie
nios de Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial ..
8 trienios de Sub
oficial
8 trienios de Sub
oficial ..
5 trienios de Sub
oficial ..
'5 trienios de Sub
oficial ..
5 trienios de Sub
oficial ..
5 trienios de Sub
oficial ..
3 trienios de Sub
oficial
5 trienios de Sub
oficial ..
3 trienios de Sub
oficial ..






















La cuantía de los trienios que figuran en la presente propuesta es con arreglo a las cuantías determinadas
por la Circular 23/68, de 24 de diciembre de 1968, de la Ordenación Central de Pagos.
Orden Ministerial núm. 1.930/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por. la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 25 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.














































Federico Rodríguez Iglesias (1) .
Isaac Nogueras Nicolás ..
Manuel Villa Ragel
Manuel Arboleda Mesa .. • .
Bartolomé García Otón • •
Federico López Pirieiro • •
Antonio Villanueva Pérez . • •
Manuel García Núñez
Francisco Avilés Martínez (1)
José Bujía Pérez .. .
José Calvo Casal .. . • • • •
José M. Cantero Pino .. • • .
Juan Castelle Pérez .
Senén Caruncho Hermida . • • •
Manuel Correa Lozano ..
Angel Díaz Aragón (1) • • • • •
•
•
• • • • •







• • • • • •
•





• • • • • •
• • • • • • •
•
• • •
• • • • • • •



























• • • •
• • • •







• • • •








































































D. Ramón Fernández Felices .. • .
D. Juan García Rodríguez .. • • • •
D. Antonio Gómez Carmona • • • • • •
D. Manuel Gómez Novo .. • • • • •
D. José Lago Martínez .. • • • •
D. Francisco López Fernández .
D. Pedro Martín Lorenzo .. • •
D. Marcelino Pantín López .. . • • •
D. Luciano S. Rey Rey (1) .. • • • •
D. José María Rodas Sánchez .
D. José Santos Lendoiro • • • •
D. Cristóbal Sarmiento Aragón . • • .
D. Daniel Serantes Ferreiro • • .. • • • •
D. José Valdeiglesias Pascual .. • . • • •





• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •



















• • • •




• • • •
• •
• •
• • • • •
• •


















(1) Es la primera revista pasada como tales Sargentos. Deberán continuar yercibiendo dos premios de per
manencias.
NOTA GENERAL. La cuantía de los trienios que figuran en la presente propuesta es con arreglo a las cuantías
determinadas por la Circular 23/68, de 24 de diciembre de 1968, de la Ordenación Central de Pagos.
Permanencias.
Orden Ministerial núm. 1.931/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto. por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23
de febrero (D. O. núm. 52) , se concede al personal
de la Armada que figura en la relación anexa lbs
premios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
, Madrid, 25 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...







Matías Paláu Pons ..
Manuel Torres Cabana .. • .
César Golpe Delgado ..
Manuel Rodríguez Rafales .
AMI ,•~CIIMM•111~1~1■




• • • • •
•
• •
• • • • • • • •












por el que Fecha en que debe















La cuantía de los trienios que figuran en la presente propuesta es con arreglo a las cuantías determinadas
por la Circular 23/68, de 24 de diciembre de 1968, de la Ordenación Central de Pagos.
Orden Ministerial núm. 1.932/69 (D).—De conformidad con lo propuesto por la Sección Económicadel Departamento de Personal, lo informado por laIntervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23de febrero (D. O. núm. 52), se concede al personalde la Armada que figura en la relación anexa los
premios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo 1." Banda ..
NOMBRES Y APELLIDOS













La cuantía de las permanencias trienales que figura en la presente propuesta es con arreglo a las cuantíasdeterminadas por la Circular 23/68, de 24 de diciembre de 1968, de la Ordenación Central de Pagos.
Sueldos.
Orden Ministerial núm. 1.933/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23
de febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
premios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 25 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIóN QUE SE CITA.
NIETO




Fecha en que debe
comenzar el abono
Músico de tercera (Cabo primero) ..
Corneta de Plaza .. .. • .
•
• ..
Ramón Ruiz Belrhar . • • •
Manuel José Romero Soto ..
• • • • • • • •






Embarco eventual del personal de Jefes, Oficiales y
Suboficiales de los Ejércitos de Tierra y Aire
en buques de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.934/69.—En virtud de
expediente incoado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Intendencia General, con base en
el acuerdo de la Comisión Superior Permanente de
Retribuciones y la aprobación del Estado Mayor de
la Armada, vengo en disponer :
Artículo 1.° Al personal de jefes, Oficiales y Sub
oficiales de los Ejércitos de Tierra y Aire que em
barque eventualmente en buques de la Armada no
le alcanzarán los beneficios que para el personal de
Marina establece la Orden Ministerial número. 4.904
de 1968 (D. O. núm. 251), debiendo abonárseles por
sus Ministerios respectivos las dietas o pluses que
puedan corresponderles.
Artículo 2.° Por los Detalles respectivos se ex
pedirán las certificaciones acreditativas de los días de
embarco devengados, bien conjuntamente cuando se
trate de grupos correspondientes a la misma unidad,
bien individualmente cuando no concurra tal circuns
tancia.







Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 165 de 1969, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de Marín, folio número 184 de 1962,
Manuel Rial Casal,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
P°r decreto de la Superior Autoridad judicial del De
partamento de fecha 28 de marzo del actual ha que
dado nulo y sin valor alguno el citado documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
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yéndolo no hiciera entrega del mismo a la
Autoridad
de Marina.
Bilbao, 3 de abril de 1969.—El Capitán de
Cor
beta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor Za
bala.
(277)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta
de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 166 de 1969, instruido por pér
dida de la 'Cartilla Naval Militar del inscripto del
Trozo de Bilbao, folio número 201-2 bis de 1955,
Carlos Suso Pinedo,
Hago saber: Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad judicial
del De
partamento de 'fecha 28 de marzo del actual ha que
dado nulo y sin valor alguno el citado documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Bilbao, 3 de abril de 1969.—El Capitán de Cor
beta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor Za
bala.
(278)
Don julio Ramírez Gómez, Capitán de Corbeta
(E.t.), Juez instructor de la Ayudantía de Ma
rina de Cangas,
Hago saber: Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
recaídos en los respectivos expedientes, han sido de
clarados nulos y sin valor los siguientes documen
tos:
Cartilla Naval de Benito Pirieiro González, folio
número 164 .de 1966 de Cangas.
Libreta de Inscripción Marítima y Tarjeta de Iden-1
Profesional Marítima del Título de Mecánico Naval
de motor de segunda clase de Celestino Cordeiro Fer
nández, folio número 129 de 1958 de Cangas.
Tarjetas de Identidad Profesional Marítima de los
Títulos de Mecánico Naval de primera clase de mo
tor y Mecánico Naval de
•
vapor de primera clase de
Ladislao Rodal Fernández, folio número 380 de 1921
de Cangas.
Lo que se hace público para general conocimien
to; .incurriendo en las responsabilidades que señala
la Ley la persona que los posea y no haga entrega de
ellos a la Autoridad de Marina.
Cangas, 27 de marzo de 1969. El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Julio Ramírez Gómez.
(279)
Don José A. Borrego Gutiérrez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 36 de 1969, instruido por extravío de
Número 99.
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de Sevilla, folio 75 del tercer reemplazo
de 1963, José Enrique Báez Sánchez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo de Cá
diz se declara nulo y sin valor el aludido documen
to; incurriendo en responsabilidad quien lo posea ni
haga entrega de éste.
Sevilla, 31 de marzo de 1969.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José A. Bo
rrego Gutiérrez.
(280)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 169 de 1969, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Militar dei
inscripto del ,Trozo de Vigo, folio 336 de 1945,
José Antonio Zújíiga Pérez,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento de fecha 2 de abril del actual ha que
dado nulo y sin valor el citado documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyéndo
lo no hiciera entrega del mismo a- la Autoridad de
Marina.
Bilbao, 7 de abril de 1969.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(281)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga y del expe
diente número 1 de 1969, instruido con motivo de
la pérdida de la Cartilla Naval de Antonió García
Martín,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento de fecha 28 de marzo ha
sido declarado nulo dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea v no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Málaga, 9 de abril de 1969.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Victoriano
Bagaces López.
.(282)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga y del expe
diente número 341 de 1967, instruido con motivo
de la pérdida de la Cartilla Naval de Rafael Alva
rez Frías,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento de fecha 28 de marzo de
1969 ha sido declarado nulo dicho documento ; incu
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rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Málaga, 8 de abril de 1969.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Victoriano
Bagaces López.
(283)
Don Isidoro Díaz Benítez Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de Cartilla Naval, instruido al inscripto del Trozo
de esta capital José Cárceles Gallego,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento ha
quedado justificado el extravío de dicho documento,
quedando nulo y sin valor alguno, e incurriendo en
r.esponsabilidad quien poseyéndolo o encontrándolo
no hiciera entrega a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 9 de abril de 1969.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
(284)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Las Palmas de Gran Ca
naria Domingo Pérez Rodríguez, folio número 82 de
1952, queda nulo y sin valor alguno dicho docu
mento.
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de abril de 1969.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins




(2g5)Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In.fantería de Marina, Juez permanente de la Co.mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex_pediente número 258 de 1968, instruido contivo de la pérdida de la Cartilla Naval de Melquía.des Guijarro Toscano del reemplazo de 1958,
- Hago saber : Que por decreto de la Superior Au.toridad del Departamento de fecha 8 de los corrien.
tes ha sido declarado nulo dicho documento; incu.rriendo en responsabilidad la persona que lo poseay
no haga entrega del mismo a la Autoridad delrina.
Málaga, 11 de abril de 1969. El Comandante deInfantería de Marina, juez permanente, Victoriano
Migares López.
(286)Don Francisco Colón Delgado, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 88 de 1968
instruido por pérdida de la Cartilla Naval Milita;
del inscripto del Trozo Marítimo de Sanlúcar de
Barrameda,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de fecha 19 de febrero de 1969 ha tenido a bien
declarar nulo y sin ningún valor dicho documento:
incurriendo en responsabilidad la persona o perso
nas que lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina o nacionales, con ruego de
que sea remitido a este Juzgado de la Ayudantía Ii
litar de Marina de Sanlúcar de Barrameda.
Sanlúcar de Barrameda, 2 de abril de 1969.—E
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, Francisco
Colón Delgado.
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